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O acidente de trabalho decorre de uma lesão corporal ou perturbação funcional que leve a morte, 
a perda ou redução da capacidade para o trabalhador, de longo ou a curto prazo, durante o 
cumprimento do seu trabalho.Referido acidente com os profissionais da saúde vêm aumentando 
devido aos seguintes fatores: excesso de carga horária de trabalho, estresse, uso incorreto da 
biossegurança, estado emocional dos pacientes e/ou profissionais durante o atendimento. No setor 
de urgência e emergência, observa que este acidente acomete mais ainda os profissionais deste 
ambiente, devido a exposição a inúmeros fatores de riscos, dentre eles: exposição aos materiais 
biológicos, infecciosos e parasitários. Dentre os riscosencontra-se a exposição de agulhas, punção 
venosa sem equipamento de proteção individual, recapeamentos de agulhas, iluminação precária, 
postura incorreta dos profissionais que predispõe lesões na coluna, dores nas costas e 
principalmente a contaminação com fluidos corporais. Fatos estes aumentam o risco para a 
transmissão pelas doenças infecciosas. Para a prevenção destes acidentes, existe a Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA) que busca prevenir esses eventos e tornar viável o cumprimento 
do trabalho com a vida, através de ações educativas que previna os riscos durante seu exercício 
ocupacional, através de atitudes como: higienização das mãos, descarte correto dos materiais 
perfurocortantes, uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva.Concluímos que 
os acidentes com os materiais perfuro cortantes ocasionam danos psicológicos e físicos ao 
profissional infectado. Assim, é necessária uma conscientização pelo empregador e empregado 
quanto o controle e vigilânciadesses eventos. 
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